“Creation” of the heroic story seen in “Luo Tong sao bei『羅通掃北』” by 柴崎 公美子
『
羅
通
掃
北
』
に
見
る
英
雄
物
語
の
「
創
作
」
（331）804
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は
じ
め
に
　
隋
唐
も
の
の
歴
史
小
説
の
生
成
発
展
過
程
を
見
る
と
、
ま
ず
明
後
期
か
ら
末
期
に
、
史
書
に
依
拠
し
比
較
的
歴
史
に
忠
実
な
内
容
を
持
つ
「
歴
史
演
義
小
説
」
が
出
現
す
る
。
そ
し
て
そ
の
後
清
代
に
入
る
と
、
特
定
の
英
雄
的
人
物
の
人
間
離
れ
し
た
活
躍
を
語
る
荒
唐
無
稽
な
「
英
雄
伝
奇
小
説
」
が
刊
行
さ
れ
る
。
印
刷
技
術
の
発
展
普
及
や
経
済
力
の
増
大
を
背
景
に
、
一
般
大
衆
の
出
版
に
対
す
る
要
求
が
変
化
し
、
娯
楽
性
の
高
い
書
物
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
）
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。
　
「
英
雄
伝
奇
小
説
」
の
特
徴
は
、
超
人
的
英
雄
の
荒
唐
無
稽
な
活
躍
を
描
く
と
い
う
ほ
か
に
、
そ
の
活
躍
を
描
く
上
で
同
一
の
物
語
要
素
を
何
度
も
繰
り
返
し
用
い
る
と
い
う
点
に
も
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
大
塚
秀
高
氏
が
そ
う
し
た
物
語
要
素
を
「
物
語
素
」
と
称
し
、
そ
れ
が
隋
唐
歴
史
小
説
に
属
す
る
「
多
く
の
物
語
小
説
、
と
り
わ
け
い
わ
ゆ
る
家
将
小
説
と
そ
の
周
辺
の
戯
曲
」
に
目
立
つ
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
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（
。「
家
将
小
説
」
と
は
特
定
の
武
家
の
数
世
代
に
亙
る
戦
記
を
描
く
小
説
の
こ
と
を
指
し
、
隋
唐
も
の
の
歴
史
小
説
の
中
で
は
、
『
説
唐
後
伝
』、『
説
唐
三
伝
』、『
武
則
天
改
唐
演
義
』、『
粉
粧
楼
全
伝
』
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
　
家
将
小
説
に
お
い
て
作
品
ご
と
に
同
じ
よ
う
な
内
容
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
の
は
単
な
る
「
同
工
異
曲
」
に
す
ぎ
ず
、
文
芸
作
品
と
し
て
評
価
す
る
に
値
し
な
い
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
見
方
で
あ
っ
た
。
段
春
旭
氏
は
著
作
『
中
国
古
代
長
編
小
説
続
書
研
究
）
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』
の
第
五
章
「
歴
史
小
説
的
続
書
」
に
お
い
て
、
先
に
挙
げ
た
四
つ
の
隋
唐
家
将
小
説
を
歴
史
演
義
小
説
『
説
唐
演
義
全
伝
）
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』
の
「
続
書
」
と
規
定
し
て
論
じ
る
。
し
か
し
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
従
来
の
も
の
を
突
破
し
き
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
『
説
唐
後
伝
』（
以
下
『
後
伝
』
と
略
称
す
る
）
の
第
一
回
か
ら
第
十
四
回
（
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
第
一
六
回
ま
で
）
に
収
め
ら
れ
る
羅
通
と
い
う
英
雄
の
物
語
に
つ
い
て
の
論
を
挙
げ
る
。
羅
通
は
、
史
実
に
お
け
る
羅
士
信
を
モ
デ
ル
と
す
る
将
軍
羅
成
の
息
子
と
さ
れ
る
架
空
の
人
物
で
あ
る
。
唐
太
宗
の
北
伐
に
従
っ
て
功
績
を
挙
げ
る
内
容
な
の
で
、
そ
の
『
羅
通
掃
北
』
に
見
る
英
雄
物
語
の
「
創
作
」
柴
　
崎
　
公
美
子
803（332）
物
語
が
「
羅
通
掃
北
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
羅
家
累
代
の
活
躍
を
描
く
「
羅
家
将
小
説
」
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
小
説
に
対
し
て
段
氏
は
、「
作
者
は
完
全
に
《
説
唐
全
伝
》
の
父
親
世
代
の
描
写
を
模
倣
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
若
い
英
雄
た
ち
は
全
く
自
分
の
魂
も
血
肉
も
持
っ
て
お
ら
ず
、
た
だ
の
父
親
世
代
の
コ
ピ
ー
に
過
ぎ
な
い
。〝
羅
通
掃
北
〞
の
部
分
の
芸
術
描
写
は
粗
雑
で
簡
単
で
あ
り
、
創
造
性
が
な
く
、
よ
っ
て
出
来
が
良
い
も
の
で
は
な
い
）
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。」
と
評
す
る
に
留
ま
る
。
ま
た
、
薛
仁
貴
を
祖
と
す
る
薛
家
将
小
説
で
あ
る
『
説
唐
三
伝
』（
以
下
『
三
伝
』
と
略
称
す
る
）
に
つ
い
て
は
、
家
将
小
説
が
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
叙
事
ス
タ
イ
ル
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
作
ら
れ
る
際
に
一
致
し
た
素
材
と
創
作
手
法
が
採
用
さ
れ
、
そ
の
結
果
小
説
史
上
に
似
た
よ
う
な
性
格
を
持
つ
人
物
イ
メ
ー
ジ
が
多
く
現
れ
る
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
作
者
の
理
想
の
英
雄
像
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
）
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こ
の
段
氏
の
議
論
に
疑
問
を
感
じ
る
の
は
、「
続
書
」
の
考
え
方
と
そ
の
ま
と
め
か
た
で
あ
る
。「
続
書
」
と
は
、
特
定
の
作
品
の
個
別
の
価
値
や
認
識
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
故
事
群
を
再
生
産
し
た
も
の
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
後
伝
』
お
よ
び
『
三
伝
』
は
、
唐
代
を
舞
台
に
し
て
お
り
か
つ
そ
の
物
語
内
容
が
『
説
唐
全
伝
』（
以
下
『
全
伝
』
と
略
称
す
る
）
に
接
続
は
し
て
い
る
が
、
『
全
伝
』
を
再
生
産
し
た
も
の
で
は
な
い
。
単
純
に
物
語
内
容
の
時
間
軸
が
接
続
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、『
全
伝
』
は
歴
史
演
義
小
説
、『
後
伝
』
と
『
三
伝
』
は
家
将
小
説
と
い
う
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
作
品
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
素
材
と
創
作
手
法
は
双
方
別
物
で
あ
っ
て
、
混
同
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
し
、
並
べ
て
評
価
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
評
価
す
べ
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
即
し
た
作
品
成
立
の
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、『
後
伝
』
の
一
部
で
あ
る
「
掃
北
」
の
創
作
に
関
し
て
は
、『
全
伝
』
と
比
較
し
て
模
倣
で
あ
り
創
造
性
が
な
い
と
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『
三
伝
』
と
比
較
し
て
、「
一
致
し
た
素
材
と
創
作
手
法
が
採
用
さ
れ
、
そ
の
結
果
小
説
史
上
に
似
た
よ
う
な
性
格
を
持
つ
人
物
イ
メ
ー
ジ
が
多
く
現
れ
る
」
こ
と
が
「
掃
北
」
に
も
あ
る
と
い
う
前
提
で
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
論
は
「
掃
北
」
を
『
全
伝
』
の
「
続
書
」
で
は
な
く
、
家
将
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
一
作
品
と
し
て
捉
え
、
家
将
小
説
に
お
い
て
共
有
さ
れ
る
物
語
の
要
素
（
本
論
で
は
大
塚
氏
の
語
を
借
り
て
「
物
語
素
」
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
）
が
ど
の
よ
う
に
作
品
内
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
、
そ
の
作
品
成
立
の
あ
り
よ
う
か
ら
捉
え
直
し
た
い
。
こ
こ
で
「
掃
北
」
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
武
将
と
し
て
の
羅
通
の
活
躍
を
物
語
る
先
行
作
品
が
な
く
、
家
将
小
説
の
「
物
語
素
」
及
び
来
源
と
、
羅
通
そ
の
も
の
の
物
語
と
を
明
確
に
切
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
、「
掃
北
」
の
作
品
と
し
て
の
「
個
性
」
を
明
ら
か
に
し
や
す
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
大
塚
氏
は
「
家
将
小
説
」
に
つ
い
て
「
こ
れ
ら
の
作
品
群
を
論
ず
る
際
に
は
通
俗
小
説
の
み
な
ら
ず
、
主
人
公
を
同
じ
く
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
大
半
も
し
く
は
一
部
を
同
じ
く
す
る
芸
能
や
演
劇
に
属
す
る
作
品
を
も
含
め
て
論
ず
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
）
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、
筆
者
も
こ
れ
に
同
意
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
降
は
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
小
説
そ
の
も
の
を
指
す
時
に
は
「
家
将
小
説
」
と
し
、
芸
能
や
演
劇
と
い
っ
た
通
俗
文
芸
作
品
を
含
め
た
『
羅
通
掃
北
』
に
見
る
英
雄
物
語
の
「
創
作
」
（333）802
場
合
は
「
家
将
物
語
」
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
二
　「
羅
通
掃
北
」
小
説
の
テ
キ
ス
ト
と
　
　
物
語
の
内
容
に
つ
い
て
　
「
羅
通
掃
北
」（
以
下
「
掃
北
」
と
略
称
す
る
）
は
前
述
し
た
よ
う
に
『
説
唐
後
伝
』（
以
下
『
後
伝
』
と
略
称
す
る
）
の
中
に
所
収
さ
れ
る
唐
太
宗
北
伐
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
部
分
を
説
明
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
名
称
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
上
下
二
巻
に
分
け
『
説
唐
小
英
雄
伝
』
と
称
す
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
。
乾
隆
四
十
八
年
刊
行
の
「
観
文
書
屋
本
」
を
影
印
出
版
し
た
『
古
本
小
説
集
成
）
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』
の
徐
朔
方
に
よ
る
前
言
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
　
《
羅
通
掃
北
》
和
《
説
唐
小
英
雄
傳
》
是
同
一
小
説
的
兩
種
不
同
版
本
，
前
者
目
録
載
十
四
回
，
正
文
實
為
十
五
回
，
後
者
十
六
回
。
前
者
將
後
者
第
二
、
三
回
及
第
十
、
十
一
両
回
各
合
成
一
回
，
後
者
將
第
十
六
回
題
為
「
受
聖
恩
康
王
復
位
，
平
北
番
太
宗
回
朝
」，
使
全
書
顯
得
更
有
獨
立
性
。
其
餘
回
目
兩
書
一
致
，
偶
有
一
二
文
字
差
異
。
前
者
將
後
者
中
的
四
回
合
成
兩
回
後
，
却
以
第
十
四
、
十
五
回
填
補
後
者
第
十
六
回
的
空
缺
。
　
（《
羅
通
掃
北
》
と
《
説
唐
小
英
雄
傳
》
は
同
じ
小
説
の
二
種
の
異
な
る
版
本
で
、
前
者
は
目
録
に
は
十
四
回
あ
る
が
本
文
は
実
際
は
十
五
回
で
あ
り
、
後
者
は
十
六
回
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
の
第
二
回
と
第
三
回
お
よ
び
第
十
回
と
第
十
一
回
を
そ
れ
ぞ
れ
一
回
に
合
成
し
て
い
る
。
後
者
は
第
十
六
回
を
「
受
聖
恩
康
王
復
位
，
平
北
番
太
宗
回
朝
」
と
題
し
て
お
り
、
こ
の
本
全
体
の
独
立
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
回
目
は
両
書
と
も
一
致
し
て
お
り
、
一
二
文
字
の
差
異
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
前
者
は
後
者
の
中
の
四
回
を
二
回
に
合
成
し
た
後
、
第
十
四
回
と
第
十
五
回
で
後
者
の
第
十
六
回
の
欠
落
を
補
填
し
て
い
る
。）
　
以
上
の
言
か
ら
す
れ
ば
、『
説
唐
小
英
雄
伝
』（
以
下
『
小
英
雄
伝
』
と
略
称
す
る
）
は
全
十
六
回
で
独
立
し
た
体
裁
を
成
し
て
お
り
、「
掃
北
」
は
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
合
成
し
て
実
質
十
五
回
に
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
東
京
大
学
文
学
部
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
『
小
英
雄
伝
』
を
所
収
す
る
天
徳
堂
梓
本
『
後
伝
』
を
閲
覧
し
、
観
文
書
屋
本
と
比
較
し
て
、
徐
朔
方
の
言
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
判
断
し
た
。
し
か
し
、『
小
英
雄
伝
』
お
よ
び
「
掃
北
」
と
い
う
二
種
類
の
版
本
に
お
け
る
差
異
は
本
論
の
内
容
に
は
影
響
し
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
、
後
日
別
の
形
で
論
じ
る
機
会
を
持
つ
こ
と
と
し
）
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、
本
論
で
は
参
照
し
や
す
い
観
文
書
屋
本
を
底
本
に
用
い
て
論
述
を
進
め
て
ゆ
く
。
　
つ
づ
い
て
、
以
下
に
「
掃
北
」
の
あ
ら
す
じ
を
述
べ
る
。
今
後
の
論
述
に
便
利
な
よ
う
に
数
回
の
内
容
を
展
開
に
即
し
て
ま
と
め
、
観
文
書
屋
本
の
対
応
す
る
回
数
を
記
す
。
第
一
回
：
　
唐
太
宗
の
即
位
後
し
ば
ら
く
平
和
が
続
い
て
い
た
が
、
北
番
赤
壁
宝
康
王
か
ら
戦
書
が
も
た
ら
さ
れ
、
秦
叔
宝
を
元
帥
と
し
た
太
宗
の
北
伐
が
決
801（334）
ま
る
。
唐
軍
は
白
良
関
ま
で
進
軍
し
、
守
将
劉
国
貞
と
交
戦
す
る
。
第
二
回
〜
第
三
回
：
　
尉
遅
敬
徳
に
敗
れ
た
国
貞
に
代
わ
り
、
そ
の
息
子
で
あ
る
宝
林
が
出
陣
す
る
。
唐
の
名
将
尉
遅
敬
徳
と
引
き
分
け
た
こ
と
を
宝
林
が
母
梅
氏
に
語
る
と
、
梅
氏
は
敬
徳
は
か
つ
て
の
夫
で
あ
り
、
宝
林
と
は
生
き
別
れ
の
実
の
父
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。
宝
林
は
戦
場
で
敬
徳
に
見
え
真
実
を
打
ち
明
け
、
国
貞
を
捉
え
て
唐
に
降
る
。
梅
氏
に
会
い
に
行
っ
た
尉
遅
父
子
で
あ
っ
た
が
、
梅
氏
は
節
を
全
う
す
る
た
め
に
自
死
す
る
。
唐
軍
は
続
い
て
銀
霊
川
を
攻
略
し
、
野
馬
川
へ
進
軍
す
る
。
第
四
回
〜
第
五
回
：
　
唐
軍
は
野
馬
川
、
黄
龍
嶺
を
攻
略
し
、
木
陽
城
へ
入
城
す
る
が
、
北
番
の
屠
封
丞
相
の
娘
で
康
王
の
養
女
で
あ
る
屠
炉
公
主
の
空
城
計
に
よ
っ
て
場
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
唐
軍
の
軍
師
徐
茂
公
は
程
咬
金
を
遣
わ
し
て
長
安
へ
救
援
を
求
め
に
行
か
せ
る
。
第
六
回
〜
第
十
回
：
　
長
安
へ
着
い
た
程
咬
金
は
救
援
軍
の
元
帥
を
決
め
る
た
め
比
武
を
催
し
、
将
軍
羅
成
の
息
子
羅
通
が
元
帥
権
を
得
る
。
羅
通
の
母
親
竇
氏
は
羅
通
の
父
と
祖
父
は
国
に
忠
義
を
尽
く
し
な
が
ら
敵
の
為
に
悲
惨
な
死
を
遂
げ
た
と
涙
な
が
ら
に
訴
え
息
子
を
行
か
せ
ま
い
と
す
る
。
し
か
し
羅
通
は
出
陣
し
、
あ
ろ
う
こ
と
か
九
歳
の
弟
羅
仁
ま
で
も
が
兄
の
後
を
追
っ
て
長
安
を
出
る
。
羅
通
は
進
軍
の
最
中
父
と
祖
父
が
唐
の
将
軍
蘇
定
方
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
定
方
の
息
子
達
を
迫
害
す
る
。
兄
に
追
い
つ
い
た
羅
仁
は
兄
が
手
こ
ず
っ
た
敵
鉄
雷
八
宝
を
倒
す
が
、
屠
炉
公
主
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
。
第
十
一
回
〜
第
十
三
回
：
　
屠
炉
公
主
が
弟
を
殺
し
た
こ
と
に
激
怒
す
る
羅
通
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
屠
炉
公
主
は
羅
通
に
一
目
惚
れ
し
婚
姻
を
迫
る
。
羅
通
は
北
番
の
投
降
と
引
き
換
え
に
そ
の
求
婚
を
受
け
入
れ
る
。
羅
通
は
木
陽
城
へ
到
達
す
る
が
、
息
子
た
ち
を
迫
害
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
蘇
定
方
が
羅
通
を
死
な
せ
よ
う
と
四
方
の
門
を
転
戦
さ
せ
る
。
屠
炉
公
主
が
北
番
元
帥
左
車
輪
を
倒
し
た
こ
と
で
木
陽
城
の
囲
み
は
と
か
れ
、
北
番
は
唐
へ
の
投
降
を
決
め
る
。
蘇
定
方
は
尉
遅
敬
徳
に
捕
ら
え
ら
れ
、
太
宗
の
許
し
を
得
た
羅
通
は
定
方
を
殺
し
て
仇
討
ち
を
果
た
す
。
第
十
四
回
〜
第
十
五
回
：
　
羅
通
は
婚
礼
の
日
の
夜
屠
炉
公
主
を
面
罵
し
、
自
刃
に
追
い
込
む
。
そ
の
結
果
に
激
怒
し
た
太
宗
は
羅
通
か
ら
職
位
を
剥
奪
し
、
今
後
の
婚
姻
も
許
さ
な
い
こ
と
に
す
る
。
太
宗
は
康
王
を
復
位
さ
せ
て
長
安
に
帰
還
す
る
。
徐
茂
公
は
再
び
外
国
に
反
乱
が
起
こ
る
こ
と
を
予
言
し
、
太
宗
は
不
吉
な
夢
を
見
る
。
　
こ
の
後
徐
茂
公
の
予
言
通
り
高
麗
の
蓋
蘇
文
か
ら
戦
書
が
送
り
つ
け
ら
れ
て
太
宗
の
征
東
が
始
ま
り
、
物
語
の
主
役
は
羅
通
か
ら
薛
仁
貴
へ
移
る
こ
と
に
な
る
。
　
羅
通
は
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
架
空
の
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
自
体
は
『
羅
通
掃
北
』
に
見
る
英
雄
物
語
の
「
創
作
」
（335）800
明
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
大
唐
秦
王
詞
話
）
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（
』
で
確
認
で
き
る
。
第
五
十
回
「
淤
泥
河
羅
成
死
節
，
長
安
城
秦
府
興
兵
」
に
お
い
て
劉
黒
闥
の
軍
と
交
戦
し
た
羅
成
は
、
当
時
ま
だ
黒
闥
の
部
下
で
あ
っ
た
蘇
定
方
の
計
略
に
よ
っ
て
淤
泥
河
と
称
さ
れ
る
泥
の
浅
瀬
に
追
い
込
ま
れ
大
量
の
矢
を
射
か
け
ら
れ
て
死
ぬ
。
羅
成
は
死
後
そ
の
魂
を
夜
半
若
妻
の
夢
に
現
わ
し
、
死
亡
の
経
緯
と
そ
の
恨
み
を
と
う
と
う
と
語
る
。
そ
の
際
若
妻
が
３
歳
の
子
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
五
十
一
回
「
再
顕
魂
羅
成
雪
恨
，
破
饒
州
黒
闥
伏
誅
」
で
当
時
秦
王
で
あ
っ
た
李
世
民
が
奏
上
し
た
一
文
「
可
憐
羅
成
争
功
陣
亡
，
有
一
子
羅
通
。
年
方
三
歳
，
係
功
臣
之
後
，
月
給
俸
米
恩
養
。（
羅
成
は
あ
わ
れ
に
も
功
を
争
っ
て
陣
没
し
ま
し
た
。
一
子
羅
通
は
よ
う
や
く
三
歳
で
す
。
功
臣
の
後
を
つ
な
げ
る
者
で
す
の
で
、
毎
月
俸
禄
を
与
え
て
恩
養
下
さ
い
ま
す
よ
う
）」
に
よ
っ
て
そ
の
名
が
羅
通
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
そ
の
他
羅
通
の
名
が
見
え
る
の
は
『
説
唐
全
伝
』
第
六
十
二
回
で
あ
り
、
や
は
り
羅
成
の
三
歳
の
遺
児
と
し
て
登
場
す
る
。
　
羅
成
が
蘇
定
方
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
、
３
歳
の
息
子
羅
通
が
遺
さ
れ
た
こ
と
は
通
俗
文
芸
上
で
は
比
較
的
早
い
段
階
で
生
ま
れ
て
い
た
設
定
で
あ
り
、「
掃
北
」
が
そ
の
設
定
を
受
け
継
い
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
来
源
」
と
も
言
え
る
内
容
以
外
に
「
掃
北
」
の
構
成
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
が
家
将
物
語
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
物
語
素
」
で
あ
る
。
次
の
項
で
は
「
掃
北
」
に
ど
う
い
っ
た
「
物
語
素
」
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
他
の
家
将
物
語
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
合
わ
せ
て
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
三
　
家
将
物
語
の
「
物
語
素
」
に
つ
い
て
　
「
は
じ
め
に
」
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
家
将
物
語
と
は
特
定
の
武
家
の
数
世
代
に
亙
る
戦
記
物
語
を
指
す
。
五
代
末
の
北
漢
か
ら
北
宋
に
か
け
て
実
在
し
た
楊
一
族
に
つ
い
て
の
「
楊
家
将
」
物
語
が
最
も
有
名
で
代
表
的
な
も
の
と
言
っ
て
よ
く
、『
南
北
両
宋
志
伝
』
の
後
半
に
あ
た
る
『
北
宋
志
伝
』
な
ら
び
に
『
楊
家
府
世
代
忠
勇
演
義
志
伝
』（
以
下
『
楊
家
府
』
と
略
称
す
る
）
と
い
う
長
編
の
小
説
が
あ
る
。
こ
の
小
説
に
登
場
す
る
楊
業
と
息
子
の
楊
延
昭
の
事
跡
は
北
宋
中
期
に
は
す
で
に
逸
話
化
さ
れ
て
い
た
と
言
い
、
小
説
は
、
そ
う
し
た
父
子
二
代
の
逸
話
が
、
時
代
を
経
て
孫
、
曾
孫
に
至
る
ま
で
の
物
語
に
拡
大
増
幅
し
て
い
っ
た
も
の
を
集
成
し
て
成
立
し
た
）
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楊
業
の
孫
で
延
昭
の
息
子
楊
文
広
の
「
父
母
」
と
し
て
「
楊
宗
保
」
と
「
穆
桂
英
」
と
い
う
架
空
の
人
物
た
ち
が
設
定
さ
れ
、
延
昭
と
文
広
と
の
間
に
も
う
一
世
代
が
創
出
さ
れ
た
の
も
そ
う
し
た
増
幅
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
小
説
に
は
明
万
暦
年
間
の
刊
本
が
存
在
す
る
が
）
12
（
、
万
暦
年
間
と
言
え
ば
薛
家
将
の
物
語
に
も
関
係
の
深
い
時
期
で
、
仁
貴
の
征
東
を
物
語
る
『
白
袍
記
』、
そ
の
息
子
の
薛
丁
山
が
征
西
す
る
『
金
貂
記
』
と
い
っ
た
長
編
の
伝
奇
テ
キ
ス
ト
も
万
暦
年
間
の
も
の
が
残
る
）
13
（
。
薛
丁
山
は
物
語
に
お
け
る
仁
貴
の
息
子
で
、
実
在
は
し
な
い
。
　
こ
う
し
た
架
空
の
世
代
の
創
出
は
、
家
将
物
語
形
成
の
パ
タ
ー
ン
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
。
例
え
ば
宋
代
の
実
在
の
武
将
狄
青
は
寒
門
出
身
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
事
跡
が
小
説
と
な
っ
た
『
万
花
楼
演
義
』
で
は
太
原
府
総
兵
を
務
め
る
狄
799（336）
広
と
い
う
父
親
が
設
定
さ
れ
、名
門
の
武
家
出
身
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。『
説
呼
全
伝
』（
以
下
『
説
呼
』
と
略
称
す
る
）
に
お
け
る
呼
家
将
は
、
呼
延
賛
と
そ
の
息
子
呼
延
必
顕
は
実
在
す
る
が
、
孫
世
代
の
守
信
、
守
用
以
降
は
架
空
の
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
宋
の
太
祖
趙
匡
胤
を
主
人
公
と
す
る
清
代
の
小
説
『
趙
太
祖
三
下
南
唐
被
困
壽
州
城
』（
以
下
『
三
下
南
唐
』
と
略
称
す
る
）
に
登
場
す
る
高
家
一
族
の
武
将
の
う
ち
、
高
行
周
と
息
子
懐
徳
ま
で
は
史
書
に
伝
が
立
つ
が
、
懐
徳
の
息
子
君
保
は
物
語
上
の
人
物
で
あ
る
）
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羅
通
も
ま
た
そ
う
し
た
世
代
創
出
の
パ
タ
ー
ン
の
踏
襲
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
て
、
彼
の
父
親
が
『
全
伝
』
に
登
場
す
る
武
将
羅
成
で
あ
る
か
ら
「
掃
北
」
は
『
全
伝
』
の
続
書
で
あ
る
と
い
う
規
定
も
成
り
立
つ
の
だ
が
、
裏
を
返
せ
ば
そ
こ
に
し
か
「
続
書
」
を
規
定
す
る
要
素
は
な
い
。一
方
、「
掃
北
」
が
家
将
物
語
で
あ
る
こ
と
を
規
定
す
る
要
素
、
す
な
わ
ち
家
将
物
語
の
「
物
語
素
」
は
以
下
の
よ
う
に
複
数
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
１
）
抵
抗
勢
力
に
対
す
る
遠
征
　
「
掃
北
」
が
羅
通
の
北
伐
を
物
語
る
よ
う
に
、
家
将
物
語
に
お
い
て
家
将
た
ち
は
皇
帝
に
ま
つ
ろ
わ
ぬ
抵
抗
勢
力
を
征
伐
す
る
。
そ
れ
は
大
抵
の
場
合
異
民
族
あ
る
い
は
反
乱
集
団
で
あ
り
、
家
将
た
ち
は
辺
境
へ
遠
征
す
る
。
　
楊
家
将
物
語
、
狄
家
将
物
語
は
時
代
背
景
を
ほ
ぼ
共
有
す
る
の
で
、
双
方
共
通
す
る
異
民
族
と
戦
う
。
対
遼
北
伐
、
西
夏
征
伐
お
よ
び
儂
智
高
南
伐
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
楊
延
昭
は
実
際
に
遼
と
戦
っ
て
い
る
が
、
景
徳
元
（
１
０
０
４
）
年
に
は
澶
淵
の
盟
が
結
ば
れ
た
こ
と
で
北
宋
と
遼
と
は
不
戦
状
態
と
な
っ
て
お
り
、『
北
宋
志
伝
』
巻
七
の
あ
た
り
か
ら
の
遼
と
の
戦
い
は
史
実
に
な
い
内
容
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
八
仙
の
呂
洞
賓
と
鍾
離
権
が
戦
闘
に
介
入
し
て
以
降
は
「
南
天
七
十
二
陣
」
な
ど
と
い
っ
た
呪
術
的
な
陣
立
て
が
行
わ
れ
た
り
、
そ
の
陣
を
破
る
た
め
の
天
書
を
宗
保
が
入
手
す
る
な
ど
荒
唐
無
稽
な
展
開
と
な
る
。
狄
青
は
「
遼
」
な
ら
ぬ
「
西
遼
」
を
征
伐
し
た
と
い
う
小
説
『
五
虎
平
西
演
義
』
が
あ
る
が
、
辺
境
を
守
備
し
西
夏
に
対
抗
し
た
と
い
う
事
跡
は
あ
る
も
の
の
「
西
遼
征
伐
」
は
全
く
の
虚
構
で
あ
る
。
西
夏
に
関
し
て
は
楊
宗
保
が
征
西
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
架
空
の
人
物
な
の
で
そ
の
事
跡
も
史
実
で
は
な
い
。
儂
智
高
を
実
際
に
平
定
し
た
の
は
狄
青
で
あ
り
、
そ
の
事
跡
を
描
い
た
小
説
『
五
虎
平
南
演
義
』（
以
下
『
平
南
』
と
略
称
す
る
）
が
あ
る
が
、
楊
文
広
が
狄
青
と
共
に
南
伐
で
活
躍
し
た
と
い
う
物
語
は
民
間
で
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
と
お
ぼ
し
く
、『
楊
家
府
』
が
こ
れ
を
取
り
込
ん
で
い
る
。
一
方
、
体
裁
だ
け
で
も
歴
史
演
義
小
説
に
近
づ
く
こ
と
を
目
指
し
た
『
北
宋
志
伝
』
は
虚
構
性
の
強
い
こ
の
物
語
を
本
編
か
ら
削
除
し
た
と
い
う
）
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『
三
下
南
唐
』
は
ま
だ
趙
匡
胤
が
天
下
を
統
一
す
る
以
前
の
時
代
の
物
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
抵
抗
勢
力
は
金
陵
に
都
を
置
く
南
唐
で
あ
り
、
そ
の
南
唐
に
親
征
す
る
も
敵
兵
に
よ
っ
て
寿
州
城
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
趙
匡
胤
を
救
う
た
め
に
高
君
保
が
出
陣
す
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
君
保
は
架
空
の
人
物
で
あ
る
し
、
寿
州
に
攻
め
込
ん
だ
の
は
後
周
の
世
宗
で
あ
っ
て
趙
匡
胤
で
は
な
く
、
か
つ
後
周
軍
は
南
唐
の
援
軍
も
退
け
て
寿
州
を
占
領
し
た
の
で
、
君
保
の
事
跡
も
ま
た
虚
構
の
も
の
で
あ
る
。
　
『
説
呼
』
で
は
や
や
状
況
が
異
な
り
、
征
伐
す
る
の
で
は
な
く
丞
相
龐
集
の
『
羅
通
掃
北
』
に
見
る
英
雄
物
語
の
「
創
作
」
（337）798
迫
害
か
ら
逃
れ
た
呼
延
守
勇
が
救
援
を
求
め
て
新
唐
国
へ
逃
れ
る
。
　
こ
う
し
て
見
る
と
、
一
部
を
除
い
て
抵
抗
勢
力
へ
の
遠
征
は
ほ
ぼ
虚
構
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
遠
征
す
る
人
物
か
ら
し
て
架
空
の
人
物
で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
薛
家
将
物
語
の
薛
仁
貴
征
東
は
史
実
に
基
づ
く
が
、
そ
の
次
世
代
の
薛
丁
山
征
西
は
架
空
の
人
物
に
よ
る
架
空
の
遠
征
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
架
空
の
遠
征
が
行
わ
れ
る
理
由
と
し
て
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
の
が
、
皇
帝
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
存
在
が
城
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
「
困
城
」
で
あ
る
。
（
２
）
困
城
　
「
掃
北
」
で
は
北
番
に
親
征
し
た
太
宗
が
木
陽
城
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
羅
通
が
遠
征
す
る
。
こ
れ
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
が
見
え
る
の
が
楊
家
将
物
語
、
薛
家
将
物
語
、
高
家
将
物
語
で
あ
る
。
狄
家
将
の
場
合
『
平
南
』
で
狄
青
自
身
が
敵
の
女
将
の
魔
術
が
生
ん
だ
大
風
に
よ
っ
て
陣
営
ご
と
高
山
に
吹
き
上
げ
ら
れ
進
退
極
ま
る
。
　
楊
家
将
物
語
で
は
皇
帝
が
城
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
事
態
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
太
宗
は
五
台
山
に
御
幸
し
た
際
、
周
囲
の
諌
め
も
聞
か
ず
敵
の
牙
城
で
あ
る
幽
州
に
遊
び
に
で
か
け
よ
う
と
し
、
邠
陽
に
駐
留
し
た
と
こ
ろ
遼
軍
に
よ
っ
て
城
を
包
囲
さ
れ
る
。
楊
業
父
子
達
は
そ
の
救
援
に
向
か
い
、
三
人
の
息
子
が
陣
没
し
五
郎
が
五
台
山
に
逃
れ
四
郎
が
遼
に
捕
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
悲
運
に
み
ま
わ
れ
る
。
ま
た
、
真
宗
は
遼
の
策
略
に
よ
っ
て
遼
と
境
界
を
接
す
る
魏
府
へ
お
び
き
出
さ
れ
、
遼
軍
に
包
囲
さ
れ
る
。
三
関
を
離
れ
た
上
に
部
下
焦
賛
が
謝
金
吾
を
殺
害
し
た
こ
と
の
罪
に
よ
っ
て
追
放
状
態
と
な
っ
て
い
た
六
郎
は
、
真
宗
か
ら
の
赦
免
状
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
魏
府
へ
救
援
に
向
か
う
。
　
薛
家
将
物
語
で
は
明
成
化
説
唱
詞
話
『
薛
仁
貴
海
跨
征
遼
故
事
』（
以
下
『
故
事
』
と
略
称
す
る
）
に
お
い
て
、
唐
太
宗
が
高
麗
に
親
征
し
、
敵
元
帥
蓋
蘇
文
に
よ
っ
て
三
江
越
虎
城
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
こ
の
時
救
援
に
来
た
の
は
、
父
秦
叔
宝
の
逝
去
を
知
ら
せ
る
と
同
時
に
援
軍
と
し
て
や
っ
て
き
た
秦
懐
玉
で
あ
る
。
ま
た
、『
金
貂
記
』
で
は
李
道
宗
に
罪
を
着
せ
ら
れ
そ
の
懲
罰
と
し
て
遼
征
伐
の
命
を
下
さ
れ
た
薛
仁
貴
が
敵
将
蘇
保
童
に
よ
っ
て
鎖
陽
城
に
追
い
込
ま
れ
、
息
子
薛
丁
山
が
救
援
に
駆
け
つ
け
る
。
　
『
三
下
南
唐
』
で
は
太
祖
趙
匡
胤
が
南
唐
国
主
李
景
に
挑
発
さ
れ
出
陣
し
、
余
鴻
の
法
術
に
よ
っ
て
高
懐
徳
ら
と
共
に
寿
州
城
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
母
か
ら
父
が
敵
軍
に
寝
返
っ
た
と
聞
か
さ
れ
た
高
君
保
は
、
そ
の
事
実
を
確
か
め
る
た
め
と
太
祖
を
救
う
た
め
に
母
に
黙
っ
て
王
府
を
抜
け
出
し
寿
州
へ
向
か
う
。
　
皇
帝
が
城
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
場
合
は
大
体
に
お
い
て
皇
帝
自
身
の
油
断
で
あ
っ
た
り
過
失
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
重
大
な
犠
牲
が
出
た
り
（
楊
家
将
）、
誤
解
が
生
じ
た
り
す
る
（
高
家
将
）。
ま
た
、
救
援
が
悪
役
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
高
山
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
狄
青
は
劉
慶
と
張
忠
に
援
軍
を
求
め
さ
せ
る
が
、
途
中
で
狄
青
に
恨
み
を
持
つ
孫
振
が
二
人
を
捕
ら
え
て
狄
青
を
滅
ぼ
す
陰
謀
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
鎖
陽
城
か
ら
救
援
を
求
め
に
来
た
程
咬
金
に
対
し
、
李
道
宗
は
老
人
と
弱
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
救
援
軍
を
与
え
る
。「
困
城
」
が
家
将
物
語
に
頻
出
す
る
の
は
救
援
に
お
い
て
い
か
に
事
件
を
起
こ
さ
せ
る
か
と
い
う
部
分
で
物
語
に
膨
ら
み
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
困
城
」
を
救
援
に
や
っ
て
き
た
若
武
者
797（338）
が
遭
遇
す
る
で
き
ご
と
に
、「
殺
四
門
）
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」
が
あ
る
。
（
３
）
殺
四
門
　
「
殺
四
門
」
と
は
、
城
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
味
方
を
救
援
に
や
っ
て
き
た
武
者
が
、
そ
の
ま
ま
す
ん
な
り
入
城
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
東
西
南
北
四
方
の
門
を
転
戦
し
、
そ
の
門
を
塞
ぐ
敵
を
全
て
倒
す
よ
う
要
求
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
掃
北
」
の
場
合
は
羅
通
が
蘇
定
方
に
よ
っ
て
入
城
を
阻
害
さ
れ
、
そ
の
要
求
に
従
っ
て
四
門
を
転
戦
す
る
。
　
こ
の
「
殺
四
門
」
が
あ
る
の
は
薛
家
将
物
語
と
高
家
将
物
語
で
あ
る
。
ま
た
、
『
蕩
寇
志
』
に
お
い
て
呼
延
賛
の
子
孫
と
さ
れ
る
呼
延
灼
が
殺
四
門
す
る
く
だ
り
が
あ
る
。
　
薛
家
将
物
語
で
は
、『
故
事
』
に
お
い
て
秦
懐
玉
が
三
江
越
虎
城
で
殺
四
門
す
る
。
懐
玉
が
や
っ
て
来
た
の
を
知
っ
た
太
宗
が
門
を
開
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
尉
遅
敬
徳
が
そ
の
度
ご
と
に
「
開
け
ら
れ
ま
せ
ん
、
別
の
門
へ
」
と
言
う
の
で
、
懐
玉
は
四
方
の
門
を
飛
び
回
り
賊
軍
を
突
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
じ
情
節
は
『
後
伝
』
の
太
宗
征
東
部
分
に
も
あ
る
。『
故
事
』
で
は
な
ぜ
敬
徳
が
「
開
け
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、『
後
伝
』
第
三
十
九
回
で
は
征
東
の
元
帥
争
い
の
際
懐
玉
か
ら
二
度
殴
ら
れ
た
こ
と
を
恨
み
に
思
い
、「
今
日
こ
の
機
会
に
乗
じ
て
そ
の
か
み
の
銀
国
公
蘇
定
方
の
よ
う
に
あ
や
つ
に
四
門
を
転
戦
さ
せ
よ
う
）
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。」
と
考
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
殺
四
門
は
「
掃
北
」
と
太
宗
征
東
部
分
で
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
、
前
出
し
た
羅
通
の
殺
四
門
を
意
識
し
た
記
述
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
実
は
、
蘇
定
方
が
羅
通
に
殺
四
門
さ
せ
た
の
も
、
尉
遅
敬
徳
と
同
じ
く
恨
み
の
感
情
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
項
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。
　
『
三
下
南
唐
』
で
殺
四
門
す
る
の
は
女
将
で
あ
る
。
寿
州
城
に
向
か
う
途
中
で
高
君
保
は
北
漢
の
将
軍
劉
乃
の
娘
金
定
の
招
夫
牌
を
倒
し
、
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
君
保
を
追
い
か
け
て
寿
州
城
に
入
ろ
う
と
し
た
金
定
は
太
祖
か
ら
素
性
を
疑
わ
れ
、
四
方
の
門
の
敵
を
打
ち
倒
す
こ
と
で
入
城
を
許
さ
れ
る
。
（
４
）
若
武
者
に
結
婚
を
迫
る
敵
方
の
女
将
　
劉
金
定
の
よ
う
に
、
敵
方
の
出
自
で
あ
り
な
が
ら
若
武
者
に
惚
れ
込
み
求
婚
す
る
女
将
は
家
将
物
語
に
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
。『
北
宋
志
伝
』
や
『
楊
家
府
』
に
お
け
る
穆
桂
英
、
竇
錦
姑
、
杜
月
英
、
鮑
飛
雲
ら
は
そ
の
中
で
も
女
将
が
男
性
武
将
を
打
ち
負
か
し
た
上
で
結
婚
を
迫
る
「
比
武
招
親
」
に
よ
っ
て
楊
家
の
武
将
と
結
ば
れ
る
）
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。『
三
伝
』
に
お
い
て
も
樊
梨
花
、
竇
仙
童
と
い
っ
た
女
将
が
薛
丁
山
を
打
ち
負
か
し
て
そ
の
妻
と
な
る
。
そ
の
パ
タ
ー
ン
は
女
将
の
住
む
山
寨
や
関
所
に
や
っ
て
き
た
若
武
者
に
勝
負
を
挑
み
、
こ
れ
を
負
か
し
て
結
婚
を
迫
る
と
い
う
も
の
と
、
戦
場
で
若
武
者
と
出
会
い
、
戦
闘
し
て
捕
ら
え
結
婚
を
要
求
す
る
と
い
う
二
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。「
掃
北
」
で
は
、
北
番
の
康
王
の
養
女
と
い
う
身
分
で
登
場
し
た
屠
炉
公
主
が
戦
場
に
現
れ
た
羅
通
の
美
貌
に
惹
か
れ
、
飛
刀
を
突
き
つ
け
な
が
ら
結
婚
を
迫
る
の
で
、
後
者
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
　
そ
う
し
た
結
婚
の
結
果
、
家
将
物
語
に
は
強
力
な
能
力
を
持
つ
女
性
の
参
入
と
そ
の
活
躍
に
よ
る
物
語
の
広
が
り
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
『
羅
通
掃
北
』
に
見
る
英
雄
物
語
の
「
創
作
」
（339）796
皇
帝
に
仕
え
る
武
家
が
敵
方
の
女
将
と
結
ば
れ
る
こ
と
で
そ
の
助
力
を
得
る
と
、
敵
方
の
抵
抗
が
弱
ま
り
、
や
が
て
皇
帝
に
恭
順
の
姿
勢
を
見
せ
て
大
団
円
に
収
ま
る
の
だ
。
　
こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
家
将
物
語
の
物
語
素
に
は
、
困
城
、
救
援
、
殺
四
門
、
若
武
者
に
結
婚
を
迫
る
敵
方
の
女
将
、
敵
方
の
恭
順
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
連
鎖
し
あ
う
構
造
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
史
書
に
基
づ
き
歴
史
を
物
語
ろ
う
と
す
る
歴
史
演
義
小
説
で
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
構
造
で
あ
り
、
特
定
の
英
雄
あ
る
い
は
英
雄
一
族
の
活
躍
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
家
将
物
語
を
特
徴
付
け
て
い
る
。「
掃
北
」
も
明
確
に
家
将
小
説
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
で
き
た
。
　
以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
検
討
し
た
い
こ
と
は
、
家
将
物
語
で
あ
る
「
掃
北
」
が
独
自
に
語
る
部
分
で
あ
る
。
例
え
ば
、
物
語
素
の
（
４
）
の
敵
方
の
女
将
の
求
婚
に
つ
い
て
は
、
楊
家
将
物
語
に
し
ろ
『
三
伝
』
に
し
ろ
、
男
性
武
将
に
求
婚
し
た
女
将
た
ち
は
み
な
夫
た
ち
を
上
回
る
活
躍
を
見
せ
、
そ
し
て
驚
く
ほ
ど
長
生
き
す
る
者
も
い
る
の
だ
が
、「
掃
北
」
の
屠
炉
公
主
に
は
そ
の
未
来
は
訪
れ
な
か
っ
た
。
彼
女
は
婚
礼
の
そ
の
日
に
、
自
ら
命
を
絶
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
羅
通
に
与
す
る
屠
炉
公
主
の
働
き
に
よ
っ
て
北
番
が
唐
に
対
抗
す
る
こ
と
を
諦
め
、
臣
従
を
誓
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
女
将
の
求
婚
に
よ
っ
て
唐
軍
が
新
た
な
戦
力
と
共
に
敵
方
の
恭
順
を
得
て
大
団
円
に
決
着
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
屠
炉
公
主
と
い
う
一
人
の
女
性
は
破
滅
的
な
最
後
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
掃
北
」
の
個
性
と
も
い
う
べ
き
部
分
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
個
性
の
存
在
は
、「
掃
北
」
が
目
指
し
た
創
作
上
の
何
か
が
あ
っ
た
と
い
う
証
左
で
あ
る
。
次
の
項
で
は
、
そ
う
し
た
「
掃
北
」
な
ら
で
は
の
要
素
を
検
討
し
、
家
将
小
説
の
「
物
語
素
」
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
作
品
が
成
り
立
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
四
　「
掃
北
」
が
描
こ
う
と
し
た
も
の
　
「
掃
北
」
が
目
指
し
た
創
作
上
の
何
か
、
つ
ま
り
「
掃
北
」
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
先
に
結
論
を
述
べ
て
お
く
と
、
そ
れ
は
「
報
復
感
情
」
で
あ
る
。
　
そ
の
結
論
を
導
き
出
す
上
で
手
が
か
り
と
な
っ
た
の
が
「
掃
北
」
に
お
い
て
「
困
城
」
の
物
語
素
が
現
れ
る
前
の
部
分
、
観
文
書
屋
本
の
第
一
回
か
ら
第
三
回
ま
で
で
語
ら
れ
る
、
尉
遅
敬
徳
と
息
子
宝
林
の
父
子
団
円
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
同
類
の
情
節
が
明
雑
劇
に
見
え
、『
元
曲
選
』
お
よ
び
「
脈
望
館
鈔
本
」
に
そ
れ
ぞ
れ
《
小
尉
遅
将
闘
将
認
父
帰
朝
》、《
小
尉
遅
将
闘
将
将
鞭
認
父
》
と
題
す
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
以
下
便
宜
上
《
小
尉
遅
》
と
す
る
。
雑
劇
の
情
節
を
以
下
に
述
べ
る
）
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劉
武
周
の
息
子
で
あ
る
劉
季
真
は
以
前
父
の
部
下
で
あ
っ
た
も
の
の
李
世
民
に
降
っ
た
尉
遅
敬
徳
の
当
時
３
歳
の
息
子
を
我
が
子
と
し
て
迎
え
、
無
敵
と
名
付
け
て
育
て
た
。
尉
遅
家
に
仕
え
敬
徳
の
息
子
の
養
父
と
し
て
共
に
劉
季
真
の
元
に
い
た
宇
文
慶
は
、
季
真
が
唐
に
攻
め
込
み
成
長
し
た
無
敵
を
敬
徳
と
戦
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
つ
い
に
無
敵
に
真
実
を
伝
え
る
。
真
の
父
が
誰
か
を
知
っ
た
無
敵
は
戦
場
で
敬
徳
と
出
会
795（340）
い
、
息
子
で
あ
る
こ
と
を
打
ち
明
け
、
証
拠
と
し
て
本
名
で
あ
る
「
尉
遅
宝
林
」
の
名
の
入
っ
た
鞭
を
提
示
す
る
。
父
に
認
め
ら
れ
た
劉
無
敵
改
め
尉
遅
宝
林
は
劉
季
真
を
生
け
捕
り
に
し
て
唐
軍
の
陣
営
へ
赴
き
、
改
め
て
父
子
団
円
す
る
。
　
《
小
尉
遅
》
と
「
掃
北
」
に
お
け
る
該
当
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
の
大
き
な
違
い
は
、
宝
林
に
真
実
を
明
か
す
の
が
《
小
尉
遅
》
で
は
養
父
の
宇
文
慶
だ
っ
た
が
「
掃
北
」
で
は
劉
将
軍
に
さ
ら
わ
れ
妻
に
な
る
こ
と
を
迫
ら
れ
た
宝
林
の
母
親
梅
夫
人
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
梅
夫
人
が
真
実
を
打
ち
明
け
る
立
場
に
な
っ
た
こ
と
で
、
尉
遅
父
子
の
物
語
の
何
が
増
幅
さ
れ
た
か
が
、「
掃
北
」
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
に
関
わ
っ
て
く
る
。
　
《
小
尉
遅
》
の
主
題
の
一
つ
は
父
子
団
円
で
あ
る
が
、
そ
の
裏
に
も
う
ひ
と
つ
「
報
冤
仇
」
と
い
う
テ
ー
マ
も
潜
ん
で
い
た
。
雑
劇
中
で
は
宇
文
慶
が
全
て
を
知
っ
た
尉
遅
宝
林
に
対
し
て
そ
の
言
葉
を
発
す
る
）
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こ
の
場
合
の
「
冤
仇
」
と
は
、
宝
林
が
敬
徳
の
息
子
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
続
け
、
実
の
父
子
を
戦
わ
せ
よ
う
と
す
る
劉
季
真
に
対
す
る
宇
文
慶
の
「
恨
み
」
で
あ
り
、
宝
林
の
「
恨
み
」
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
宝
林
は
、
季
真
を
捉
え
「
報
冤
仇
」
を
果
た
す
。
　
雑
劇
で
「
恨
み
」
が
語
ら
れ
る
の
は
そ
の
部
分
だ
け
な
の
だ
が
、「
掃
北
」
で
は
そ
の
質
量
が
一
気
に
拡
大
し
て
い
る
。「
掃
北
」
第
二
回
で
、
梅
夫
人
は
息
子
が
戦
っ
た
相
手
が
生
き
別
れ
た
夫
で
あ
り
息
子
の
父
親
だ
と
知
る
と
こ
う
罵
る
。「
母
さ
ん
が
お
前
の
た
め
に
20
年
耐
え
忍
ん
だ
こ
と
を
誰
が
知
ろ
う
か
。
今
お
前
は
成
長
し
た
と
い
う
の
に
、
ま
さ
か
父
親
を
認
め
ず
、
母
親
の
仇
を
討
た
ず
、
却
っ
て
仇
に
力
を
貸
そ
う
と
は
）
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梅
夫
人
に
と
っ
て
、
劉
国
貞
（
雑
劇
に
お
け
る
劉
季
真
）
は
20
年
来
の
仇
で
あ
り
、
息
子
に
そ
の
恨
み
を
雪
い
で
ほ
し
い
と
願
い
続
け
て
い
た
存
在
だ
っ
た
。
梅
夫
人
が
宝
林
を
身
ご
も
っ
て
い
た
時
に
敬
徳
は
投
軍
し
、
そ
の
留
守
の
間
に
劉
国
貞
が
梅
夫
人
を
連
れ
去
り
我
が
物
に
し
よ
う
と
し
た
。
夫
人
は
お
腹
の
子
を
守
る
た
め
に
屈
辱
に
耐
え
忍
び
続
け
て
き
た
。
夫
人
は
息
子
に
む
か
っ
て
国
貞
へ
の
怨
念
を
訴
え
、
報
復
を
願
っ
た
。
息
子
が
国
貞
を
捉
え
て
母
親
の
前
に
引
き
ず
り
出
す
と
、
梅
夫
人
は
「
賊
め
、
お
前
は
私
の
節
操
も
評
判
も
誹
り
、
み
だ
り
に
妻
と
称
し
て
、
北
番
の
軍
民
た
ち
に
私
が
不
義
者
だ
と
誤
認
さ
せ
、
貞
節
を
失
っ
た
女
よ
と
嘲
笑
さ
せ
た
。
私
が
ど
れ
だ
け
怒
り
を
抱
え
て
い
た
か
わ
か
る
ま
い
。
全
て
私
が
こ
の
子
を
身
ご
も
っ
て
い
て
、
夫
の
重
い
頼
み
に
背
け
な
か
っ
た
た
め
。
見
た
目
は
穏
や
か
に
し
て
も
心
の
中
に
は
恨
み
を
抱
き
、
顔
に
傷
を
つ
け
て
お
前
を
拒
ん
だ
。
無
事
に
こ
の
子
が
成
長
し
、
実
の
夫
の
敵
と
な
る
こ
と
も
な
く
父
子
団
円
し
て
、
私
の
願
い
も
叶
っ
た
。
賊
め
、
お
ま
え
が
16
年
私
の
名
節
を
辱
め
た
こ
の
恨
み
は
如
何
と
も
し
難
い
。」
続
け
ざ
ま
に
叫
ん
だ
。「
息
子
よ
、
と
っ
と
と
こ
の
奸
賊
を
肉
み
そ
に
切
り
刻
ん
で
お
し
ま
い
）
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雑
劇
と
比
べ
、
恨
み
と
復
讐
の
念
が
強
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
尉
遅
父
子
団
円
の
情
節
は
、
尉
遅
家
の
劉
国
貞
に
対
す
る
恨
み
と
報
復
の
部
分
を
増
幅
し
て
「
掃
北
」
に
組
み
込
ま
れ
た
の
だ
。
　
そ
し
て
、
尉
遅
家
の
一
つ
の
大
き
な
報
復
の
感
情
が
満
た
さ
れ
た
後
で
起
『
羅
通
掃
北
』
に
見
る
英
雄
物
語
の
「
創
作
」
（341）794
こ
っ
た
の
が
、
皇
帝
の
「
困
城
」
で
あ
る
。「
困
城
」
が
起
こ
っ
た
こ
と
で
連
鎖
的
に
「
救
援
」
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
応
え
て
羅
通
が
出
陣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
、
羅
家
も
ま
た
大
き
な
報
復
の
感
情
を
抱
い
て
い
た
家
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。「
掃
北
」
第
七
回
に
お
い
て
、
羅
通
は
母
の
言
い
つ
け
を
聞
か
ず
元
帥
位
を
争
う
比
武
に
出
か
け
、
帰
宅
し
て
初
め
て
母
か
ら
父
祖
の
死
が
穏
や
か
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。
以
来
羅
通
は
、
皇
帝
を
救
出
し
よ
う
と
す
る
傍
ら
ひ
た
す
ら
怨
敵
を
抹
殺
す
る
こ
と
を
求
め
、
行
動
す
る
の
で
あ
る
。
　
唐
太
宗
が
北
伐
に
出
る
こ
と
で
尉
遅
家
の
報
復
が
果
た
さ
れ
、
唐
太
宗
が
城
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
て
羅
家
の
報
復
の
感
情
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
。「
掃
北
」
に
お
い
て
「
報
復
」
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
羅
通
は
救
援
に
向
か
う
最
中
、
蘇
定
方
こ
そ
が
求
め
て
い
た
怨
敵
で
あ
る
と
知
り
、
そ
の
息
子
で
あ
る
蘇
麟
を
強
力
な
敵
将
で
あ
る
鉄
勒
銀
牙
に
ぶ
つ
け
て
敗
戦
さ
せ
、
そ
の
責
を
負
わ
せ
て
処
刑
す
る
。
蘇
麟
の
弟
蘇
鳳
は
そ
れ
を
見
て
震
え
上
が
り
、
逃
走
す
る
。
そ
の
息
子
が
後
に
西
番
哈
密
国
の
元
帥
蘇
宝
同
と
な
り
、『
三
伝
』
に
お
い
て
唐
軍
の
強
敵
と
な
る
。「
困
城
」
が
招
い
た
羅
通
の
救
援
に
報
復
の
感
情
が
ま
と
わ
り
つ
い
た
こ
と
が
、
未
来
の
禍
根
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
こ
の
「
報
復
」
の
感
情
は
「
若
武
者
に
結
婚
を
迫
る
敵
方
の
女
将
」
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
　
そ
の
キ
ー
と
な
る
の
が
、
羅
通
の
弟
で
兄
の
後
を
追
っ
て
都
を
出
て
き
た
羅
仁
の
存
在
で
あ
る
。
羅
仁
は
羅
通
の
実
の
弟
で
は
な
く
、
羅
家
の
将
軍
の
一
人
羅
安
の
息
子
で
登
場
時
９
歳
、
裴
元
慶
の
転
生
と
言
わ
れ
両
柄
銀
錐
を
操
り
、
竇
夫
人
が
二
人
目
の
子
と
し
て
迎
え
入
れ
我
が
子
の
よ
う
に
育
て
て
い
た
。
兄
を
負
か
し
た
番
将
鉄
雷
八
宝
に
勝
つ
豪
傑
ぶ
り
を
見
せ
る
が
、
そ
の
後
あ
っ
け
な
く
屠
炉
公
主
の
飛
刀
の
前
に
幼
い
命
を
散
ら
す
。
羅
通
は
目
の
前
で
幼
い
弟
が
女
将
の
操
る
飛
刀
に
よ
っ
て
み
じ
ん
切
り
に
さ
れ
る
様
子
を
見
て
し
ま
う
。
屠
炉
公
主
と
羅
通
と
が
お
互
い
認
識
し
あ
う
の
は
、
そ
の
悲
劇
の
後
で
あ
っ
た
。
羅
通
の
目
に
は
屠
炉
公
主
は
可
愛
い
弟
を
切
り
刻
ん
だ
に
っ
く
き
仇
に
し
か
見
え
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
と
は
知
ら
な
い
屠
炉
公
主
に
と
っ
て
は
、
羅
通
は
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
て
初
め
て
見
た
南
朝
の
美
し
い
貴
公
子
で
あ
っ
て
、
一
目
で
恋
に
落
ち
る
に
は
十
分
だ
っ
た
。
そ
し
て
屠
炉
公
主
は
羅
通
に
求
婚
す
る
に
至
る
の
だ
が
、
羅
通
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
羅
通
の
頭
の
中
は
公
主
に
対
す
る
恨
み
し
か
な
く
、
出
て
く
る
言
葉
は
罵
倒
し
か
な
い
。
羅
通
が
全
く
話
を
聞
く
状
態
で
は
な
い
の
で
、
つ
い
に
公
主
は
武
器
を
つ
き
つ
け
な
が
ら
結
婚
を
承
諾
し
な
け
れ
ば
殺
す
、
も
し
承
諾
す
れ
ば
投
降
し
て
関
所
を
献
上
し
よ
う
と
言
い
出
す
。
　
そ
こ
で
羅
通
は
少
し
冷
静
に
な
り
、
今
は
こ
の
女
の
言
葉
を
了
承
し
て
お
き
、
皇
帝
を
救
い
出
し
た
後
で
報
復
を
し
て
も
遅
く
は
あ
る
ま
い
と
考
え
を
巡
ら
せ
る
。結
局
、公
主
の
求
婚
を
受
け
入
れ
る
、即
ち
戦
力
獲
得
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
羅
通
は
報
復
感
情
を
手
放
さ
な
い
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
羅
通
は
木
陽
城
へ
た
ど
り
着
く
。
そ
こ
で
待
っ
て
い
た
の
は
、
羅
通
に
よ
っ
て
何
の
罪
も
な
い
息
子
た
ち
が
害
さ
れ
た
こ
と
を
悟
っ
た
蘇
定
方
で
あ
っ
た
。
彼
は
命
の
危
機
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
羅
通
へ
の
強
い
恨
み
を
抱
く
。
793（342）
そ
し
て
、
そ
の
恨
み
を
晴
ら
す
べ
く
、
羅
通
に
「
殺
四
門
」
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
前
項
で
は
、『
後
伝
』
に
お
い
て
尉
遅
敬
徳
が
救
援
に
き
た
秦
懐
玉
へ
恨
み
を
晴
ら
す
た
め
に
「
殺
四
門
」
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
そ
の
恨
み
と
言
え
ば
二
度
こ
づ
か
れ
た
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
尉
遅
敬
徳
が
懐
玉
に
対
し
て
「
あ
の
銀
国
公
蘇
定
方
の
よ
う
に
殺
四
門
さ
せ
よ
う
」
と
思
い
つ
い
た
時
も
「
わ
し
は
城
の
上
で
あ
や
つ
（
懐
玉
）
の
力
が
怯
む
の
を
見
て
か
ら
迎
え
に
行
っ
て
や
っ
て
も
や
り
す
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
）
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。」
と
考
え
て
い
た
程
度
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ざ
四
門
を
転
戦
す
る
懐
玉
が
危
機
に
陥
る
と
尉
遅
敬
徳
は
肝
を
つ
ぶ
し
、
急
い
で
門
を
開
け
さ
せ
て
懐
玉
を
救
う
た
め
に
突
進
し
た
。
そ
れ
に
比
し
て
蘇
定
方
は
、
羅
通
に
対
し
て
本
気
で
殺
意
を
抱
き
、「
も
し
あ
や
つ
を
入
城
さ
せ
れ
ば
、
い
つ
こ
の
仇
を
雪
ぐ
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
わ
し
の
命
さ
え
危
う
い
。
刀
を
借
り
て
人
を
殺
し
、
公
の
場
で
恨
み
を
晴
ら
し
て
我
が
子
の
恨
み
を
雪
ぐ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
！
あ
の
畜
生
め
を
四
門
転
戦
さ
せ
て
や
ろ
う
。
ま
し
て
や
番
将
祖
車
輪
は
万
夫
不
当
、
勇
猛
な
手
下
は
数
知
れ
ず
。
あ
や
つ
に
四
門
転
戦
さ
せ
れ
ば
、
必
ず
殺
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
な
ん
と
愉
快
な
こ
と
で
は
な
い
か
）
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と
考
え
る
。
　
こ
こ
ま
で
で
、「
掃
北
」
に
お
い
て
困
城
│
救
援
│
若
武
者
に
結
婚
を
迫
る
敵
方
の
女
将
│
殺
四
門
と
連
鎖
し
て
現
れ
た
物
語
素
が
す
べ
て
登
場
人
物
た
ち
の
報
復
感
情
を
描
き
出
す
こ
と
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
で
は
、
そ
の
結
末
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
　
羅
通
は
四
門
を
転
戦
し
て
い
る
最
中
に
祖
車
輪
に
遭
遇
し
、
絶
体
絶
命
の
危
機
に
陥
る
。
そ
の
羅
通
を
屠
炉
公
主
が
救
っ
た
。
公
主
は
羅
通
を
討
つ
ふ
り
を
し
て
祖
車
輪
を
斬
り
殺
す
。
同
時
に
蘇
定
方
の
悪
巧
み
が
太
宗
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
蘇
定
方
は
捕
ら
え
ら
れ
、
羅
通
は
城
内
に
よ
う
や
く
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
屠
炉
公
主
は
康
王
に
降
伏
を
勧
め
、
北
番
は
抵
抗
を
や
め
て
唐
に
帰
順
す
る
。
敵
方
の
女
将
と
い
う
戦
力
の
獲
得
が
敵
国
の
恭
順
を
引
き
出
し
大
団
円
を
も
た
ら
し
た
、
と
見
え
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
屠
炉
公
主
は
そ
の
後
自
死
す
る
。
そ
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
報
復
の
感
情
で
あ
っ
た
。
羅
通
は
皇
帝
を
救
い
出
し
た
後
で
公
主
に
報
復
す
る
と
い
う
決
意
を
実
行
し
、
婚
礼
の
夜
に
公
主
を
痛
烈
に
面
罵
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
公
主
に
も
っ
と
も
打
撃
を
与
え
た
の
は
、
戦
場
で
羅
通
と
結
婚
を
約
し
唐
の
軍
馬
を
城
内
に
招
き
入
れ
た
こ
と
を
不
忠
不
孝
の
行
為
と
す
る
羅
通
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
若
武
者
に
結
婚
を
迫
る
敵
方
の
女
将
」
と
い
う
物
語
素
の
負
の
部
分
を
暴
き
出
す
言
葉
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。
そ
し
て
彼
女
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
羅
通
に
憎
ま
れ
た
の
は
、
彼
女
が
男
性
武
将
を
上
回
る
能
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
た
め
に
、
羅
仁
を
苦
も
な
く
手
に
か
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
彼
女
に
戦
力
が
な
か
っ
た
な
ら
、
彼
女
が
北
番
を
唐
に
帰
順
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
の
立
場
で
な
か
っ
た
な
ら
、
公
主
は
羅
通
に
憎
ま
れ
る
こ
と
も
な
く
、
自
ら
を
死
に
追
い
や
る
ほ
ど
の
精
神
的
打
撃
も
受
け
ず
に
す
ん
だ
は
ず
だ
っ
た
。「
若
武
者
に
結
婚
を
迫
る
敵
方
の
女
将
」
と
い
う
物
語
素
そ
の
も
の
が
、
屠
炉
公
主
自
身
に
悲
劇
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
展
開
が
他
に
見
え
る
の
は
『
後
伝
』
の
樊
梨
花
で
、
惚
れ
込
ん
だ
丁
山
を
救
お
う
と
し
た
は
ず
み
で
父
と
兄
を
殺
害
し
て
し
ま
い
、
丁
山
に
拒
絶
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
樊
梨
花
は
死
ぬ
こ
と
は
な
く
、
三
度
丁
山
に
拒
絶
さ
れ
て
も
、
結
局
は
結
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
羅
通
掃
北
』
に
見
る
英
雄
物
語
の
「
創
作
」
（343）792
共
通
す
る
物
語
素
を
利
用
し
な
が
ら
も
、「
掃
北
」
は
他
と
は
全
く
異
な
っ
た
展
開
を
生
み
出
し
得
て
い
る
。
　
こ
の
項
で
述
べ
た
「
掃
北
」
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
　
「
掃
北
」
に
は
、
ま
ず
尉
遅
敬
徳
父
子
の
物
語
が
入
話
的
な
役
割
で
存
在
す
る
。
そ
の
内
容
は
元
雑
劇
と
異
な
っ
て
梅
氏
が
登
場
し
、
梅
氏
の
報
復
感
情
を
描
写
す
る
こ
と
で
尉
遅
家
の
報
復
の
物
語
と
し
て
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
物
語
素
「
困
城
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
報
復
の
物
語
は
一
旦
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
も
、「
困
城
」
に
連
鎖
し
て
現
れ
る
物
語
素
「
救
援
」
に
よ
っ
て
新
た
な
報
復
の
物
語
が
語
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
主
役
で
あ
る
羅
通
に
、「
若
武
者
に
結
婚
を
迫
る
敵
方
の
女
将
」
が
さ
ら
に
別
の
報
復
感
情
を
与
え
る
。
羅
通
の
仇
で
あ
る
蘇
定
方
は
、「
殺
四
門
」
を
利
用
し
て
羅
通
に
報
復
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
救
っ
た
の
は
新
し
い
戦
力
と
な
っ
た
女
将
屠
炉
公
主
で
あ
り
、
公
主
の
存
在
は
さ
ら
に
敵
国
の
帰
順
を
も
た
ら
す
が
、
却
っ
て
そ
の
た
め
に
羅
通
の
報
復
感
情
を
強
く
受
け
止
め
る
こ
と
と
な
り
、
破
滅
す
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
掃
北
」
は
家
将
物
語
の
枠
組
み
を
巧
み
に
用
い
な
が
ら
強
く
激
し
い
報
復
感
情
を
そ
の
上
に
描
き
出
し
た
。
そ
れ
は
「
掃
北
」
の
持
つ
「
創
作
性
」
だ
と
見
な
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
　
お
わ
り
に
　
報
復
に
満
ち
満
ち
た
羅
通
の
そ
の
後
の
人
生
は
、
ど
う
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。
　
屠
炉
公
主
と
い
う
花
嫁
を
拒
絶
し
自
死
せ
し
め
た
こ
と
で
太
宗
の
怒
り
を
買
っ
た
羅
通
は
、
今
後
の
結
婚
が
許
さ
れ
な
く
な
る
が
、
程
咬
金
の
働
き
で
史
大
奈
の
醜
い
娘
を
娶
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
る
。
羅
家
の
嫁
と
な
っ
た
娘
は
意
外
に
も
端
正
な
顔
立
ち
と
な
り
、
邸
の
切
り
盛
り
も
良
く
こ
な
し
て
、
羅
通
と
は
仲
睦
ま
じ
い
夫
婦
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
強
い
報
復
感
情
に
よ
っ
て
一
人
の
女
性
を
自
死
に
追
い
込
ん
だ
羅
通
に
は
、
因
果
応
報
と
も
言
う
べ
き
未
来
が
待
ち
構
え
て
い
た
。
　
『
三
伝
』
に
お
い
て
、
薛
丁
山
の
征
西
に
従
軍
し
た
羅
通
は
、
界
牌
関
の
守
将
で
、
蛇
矛
を
操
る
98
歳
の
老
将
王
不
超
と
戦
闘
す
る
。
実
は
羅
通
は
、
屠
炉
公
主
か
ら
の
求
婚
を
仮
に
承
諾
し
た
際
、
公
主
に
自
分
を
信
用
さ
せ
る
た
め
に
「
も
し
も
公
主
を
欺
い
た
ら
、
後
日
７
、
80
歳
の
老
人
に
殺
さ
れ
る
」
と
い
う
呪
い
を
自
身
に
か
け
て
い
た
。
こ
の
時
の
呪
い
が
実
現
し
、
羅
通
は
王
不
超
の
矛
に
腹
を
切
ら
れ
、
内
臓
を
露
出
し
な
が
ら
不
超
を
倒
し
た
後
に
自
ら
も
命
を
落
と
し
た
。
　
羅
通
が
公
主
を
裏
切
っ
た
報
い
に
よ
っ
て
死
ん
だ
こ
と
は
、
報
復
の
物
語
と
い
え
る
「
掃
北
」
の
主
人
公
と
し
て
相
応
し
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、『
後
伝
』
に
見
え
る
羅
通
の
物
語
は
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。
報
復
の
物
語
を
描
く
上
で
家
将
小
説
の
「
物
語
素
」
を
巧
み
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
と
い
い
、「
掃
北
」
の
持
つ
創
作
性
は
意
識
が
明
確
で
高
い
水
準
に
あ
る
と
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
本
論
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
清
代
の
家
将
小
説
を
物
語
素
と
そ
れ
以
外
に
腑
分
け
し
て
、
そ
れ
ら
が
家
将
小
説
と
し
て
規
定
で
き
791（344）
る
部
分
と
、
作
品
自
体
の
個
性
を
確
立
さ
せ
て
い
る
部
分
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
、
作
品
の
個
性
と
し
て
何
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
従
来
「
模
倣
」
や
「
焼
き
直
し
」
に
過
ぎ
な
い
と
切
り
捨
て
ら
れ
て
き
た
部
分
を
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
規
定
す
る
要
素
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
、
そ
の
作
品
そ
の
も
の
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
結
果
、
先
行
作
品
が
な
く
、
故
事
の
演
変
研
究
と
い
う
側
面
か
ら
さ
え
も
と
り
こ
ぼ
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
「
掃
北
」
に
つ
い
て
、
家
将
物
語
の
枠
組
み
の
中
に
「
報
復
感
情
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
創
作
性
」
を
発
見
し
え
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
つ
の
作
品
を
ジ
ャ
ン
ル
を
規
定
す
る
要
素
と
そ
れ
以
外
の
要
素
に
腑
分
け
す
れ
ば
、
清
代
英
雄
伝
奇
小
説
と
同
じ
く
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
清
代
の
新
興
芸
能
や
地
方
芸
能
の
創
作
の
様
相
に
つ
い
て
も
検
討
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
検
討
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
で
、
清
代
の
英
雄
物
語
の
発
展
と
拡
大
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注
（
1
）　
小
松
謙
『
中
国
歴
史
小
説
研
究
』（
汲
古
書
店
、
２
０
０
１
・
１
）
第
五
章
に
よ
る
。
（
2
）　
「
薛
家
将
物
語
の
生
成
と
発
展
│
清
宮
廷
演
劇
と
の
関
係
を
中
心
に
」（
埼
玉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
院
研
究
科
博
士
後
期
課
程
学
際
系
紀
要
『
日
本
ア
ジ
ア
研
究
』
第
14
号
所
収
、
２
０
１
７
・
３
）
（
3
）　
上
海
三
聯
書
店
、
２
０
０
９
・
１
（
4
）　
『
後
伝
』
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
場
合
『
説
唐
前
伝
』
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
（
5
）　
注（
3
）前
掲
書
第
五
章p102
「
作
者
完
全
摹
仿
《
说
唐
全
传
》
对
其
父
辈
的
描
写
，
所
以
，
这
些
小
英
雄
并
没
有
自
己
的
灵
魂
血
肉
，
只
是
父
辈
的
复
制
品
。〝
罗
通
扫
北
〞
这
部
分
艺
术
描
写
粗
糙
简
单
，
没
有
创
造
性
，
因
此
，
是
不
成
功
的
。」
（
6
）　
注（
3
）前
掲
書
第
五
章p115-116
「
薛
家
将
故
事
与
杨
家
将
、
岳
家
将
、
呼
家
将
一
样
是
中
国
古
代
小
说
中
的
英
雄
家
族
故
事
，
它
们
不
但
在
中
国
古
代
小
说
史
上
影
响
很
大
，
而
且
在
中
国
民
间
文
学
上
这
些
故
事
都
具
有
很
广
泛
的
群
从
基
础
。
这
种
家
族
式
的
英
雄
族
谱
故
事
有
着
较
为
固
定
的
程
式
化
的
叙
事
模
式
。
…
薛
家
将
等
故
事
中
的
这
种
模
式
化
倾
向
是
古
代
小
说
作
家
对
其
作
品
中
的
形
象
进
行
塑
造
时
，
采
用
了
比
较
一
致
的
素
材
和
写
作
手
法
，
从
而
在
小
说
史
上
出
现
了
许
多
性
格
相
似
的
人
物
形
象
。
这
些
形
象
反
映
出
了
作
者
理
想
中
的
英
雄
人
格
。」
（
7
）　
大
塚
秀
高
「『
楊
家
将
演
義
』
前
後
の
歴
史
小
説
」（
岡
崎
由
美
・
松
浦
智
子
編
『
楊
家
将
演
義
読
本
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
２
０
１
５
）
（
8
）　
上
海
古
籍
出
版
社
刊
行
（
9
）　
２
０
１
９
年
8
月
29
日
に
九
州
大
学
伊
都
キ
ャ
ン
パ
ス
で
行
わ
れ
た
中
国
古
典
小
説
研
究
会
２
０
１
９
年
度
大
会
に
お
い
て
、「『
羅
通
掃
北
』
の
十
四
回
版
と
十
六
回
版
（『
説
唐
小
英
雄
伝
』）
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
こ
の
問
題
に
関
す
る
発
表
を
行
っ
た
。
（
10
）　
台
北
・
古
亭
書
屋
刊
行
影
印
本
（
１
９
７
５
・
５
）
お
よ
び
遼
寧
古
籍
出
版
社
刊
行
排
印
本
（
１
９
９
６
・
１
）
を
参
照
し
た
。
（
11
）　
松
浦
智
子
「『
楊
家
将
演
義
』
に
つ
い
て
│
『
北
宋
志
伝
』
と
『
楊
家
府
演
義
』
と
そ
の
祖
本
」（
注（
７
）前
掲
書
所
収
）
（
12
）　
注（
11
）前
掲
論
文
で
は
嘉
靖
年
間
に
は
す
で
に
こ
れ
に
先
立
つ
版
本
や
旧
本
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
13
）　
双
方
と
も
金
陵
富
春
堂
刊
本
の
影
印
が
『
古
本
戯
曲
叢
刊
』
初
集
（
上
海
商
務
印
書
館
、
１
９
５
４
）
に
収
め
ら
れ
る
。
（
14
）　
物
語
に
は
懐
徳
の
弟
と
し
て
懐
亮
と
い
う
人
物
も
い
る
が
、
彼
も
ま
た
架
空
の
人
物
で
あ
る
。
（
15
）　
前
掲
注（
11
）論
文
（
16
）　
前
掲
注（
２
）大
塚
論
文
に
お
け
る
「
四
門
殺
転
」
と
同
じ
も
の
を
指
す
が
、
中
国
語
『
羅
通
掃
北
』
に
見
る
英
雄
物
語
の
「
創
作
」
（345）790
に
お
い
て
通
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
の
語
を
用
い
た
。
（
17
）　
「
今
日
趁
此
機
会
欲
効
当
初
銀
国
公
蘇
定
方
一
様
，
要
他
殺
箇
四
門
，
…
」
（
18
）　
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
松
浦
智
子
「『
楊
家
将
演
義
』
に
お
け
る
比
武
招
親
に
つ
い
て
」（『
中
国
文
学
研
究
』
第
三
十
一
期
、
早
稲
田
大
学
中
国
文
学
会
、
２
０
０
５
年
12
月
）
に
詳
し
い
。
（
19
）　
王
学
奇
主
編
『
元
曲
選
校
注
』（
河
北
教
育
出
版
社
、
１
９
９
４
）
に
よ
っ
た
。
（
20
）　
第
一
折
【
賺
煞
尾
】：
則
要
你
竭
力
報
冤
仇
，
在
意
的
駆
兵
衆
。
你
尽
孝
何
妨
尽
忠
，
這
虎
将
門
中
無
犬
蹤
，
端
的
是
結
束
威
風
。
…
（
力
を
尽
く
し
て
恨
み
に
報
い
、
心
し
て
兵
士
ら
を
駆
る
よ
う
に
。
孝
を
尽
く
せ
ば
忠
も
尽
く
せ
る
と
い
う
も
の
、
虎
将
の
家
中
に
犬
は
生
ま
れ
ぬ
、
ま
こ
と
に
装
い
威
風
堂
々
。
…
）
（
21
）　
「
做
娘
的
為
了
妳
，
有
二
十
年
冤
屈
之
事
，
誰
人
知
道
。
到
今
朝
孩
児
長
大
成
人
，
不
思
当
場
認
父
，
報
母
之
仇
，
反
与
仇
人
出
力
。」
（
22
）　
「
賊
子
，
妳
謗
訕
我
節
操
声
名
，
蛮
称
為
妻
，
使
北
番
軍
民
誤
認
我
不
義
，
恥
笑
有
失
貞
節
，
怎
知
我
含
忿
難
明
，
皆
因
身
懐
此
子
，
不
負
親
夫
重
託
，
所
以
外
貌
是
和
，
中
心
懐
恨
，
毀
容
阻
撓
，
得
幸
此
子
長
成
，
再
不
道
親
夫
臨
敵
，
父
子
団
円
，
我
完
節
之
願
畢
矣
。
賊
阿
，
妳
一
十
六
年
謗
節
之
名
，
此
恨
難
泄
。〞
忙
叫
：〝
我
親
児
，
快
将
這
奸
賊
砍
為
肉
醬
。」
（
23
）　
『
後
伝
』
第
三
十
九
回
：「
本
帥
在
城
上
看
他
力
怯
就
出
去
接
応
，
也
不
為
過
。」
（
24
）　
『
後
伝
』
第
十
二
回
：「
我
若
放
他
進
城
，
此
仇
何
時
報
雪
。
却
不
道
連
我
性
命
不
保
。
倒
不
如
借
刀
殺
人
，
把
一
個
公
報
私
仇
，
以
雪
我
児
之
恨
罷
。
叫
這
畜
生
四
門
殺
転
。
況
番
将
祖
車
輪
万
人
莫
敵
，
手
下
驍
勇
之
輩
不
計
其
数
。
叫
他
四
門
殺
転
，
必
遭
其
害
，
豈
不
快
我
之
心
。」
